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 ความเจริญกาวหนาทางวัตถุ ท่ี เ พ่ิมมากขึ้นใน
ปจจุบันทําใหมนุษยพยายามหาทางตอบสนองความ
ตองการของตน  โดยไมคํานึงถึงศีลธรรม ปญหาความ










หากเยาวชนของชาติ ซึ่งจะตองเติบโตเปนผู ใหญ       









ทางจิตได เมื่อกลาวถึงปญหายาเสพติด  มักเชื่อมโยง
กับกลุมบุคคล 3 กลุมคือ ผูผลิต ผูคา    และผูเสพ
ยาเสพติด  โดยเฉพาะผูเสพยาเสพติดท่ีเปนเยาวชน ซึ่ง
เปนผูเสียหายโดยตรง จึงทําใหทุกฝาย     
ไมวาจะเปนบิดา มารดา ครู ผูปกครอง องคกรภาครัฐ 
และภาคเอกชนตลอดจนสื่อมวลชน ตางก็ใหความสนใจ







สําคัญ เพราะเยาวชนที่ เปนวัยรุนมักอยากทดลอง   
อยากรูอยากเห็น โดยไมคาดวาตนจะติดส่ิงเสพติด










เหลานั้น ตกเปนทาสยาเสพติดได  การโฆษณาชวนเชื่อ
เปนปจจัยอีกประการหนึ่งท่ีทําใหยาเสพติดแพรระบาด 
เน่ืองจากสินคาบางประเภทมีฤทธิ์ เปนสารเสพติด    
บางชนิด เชน ยากระตุนประสาทตาง ๆ ยาแกไอ     
บางชนิดท่ีมีการดัดแปลงคุณสมบัติดวยวิธีการท่ีวามี
คุณภาพดี เชน ทําใหแข็งแรง มีจิตใจแจมใส มีสุขภาพดี 
มีสติปญญาดี หรือสามารถรักษาโรคได  เปนตน     
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นักศึกษาที่ สูบบุหรี่  มี โอกาสเข าไปเกี่ ยวของกับ
ยาเสพติดสูงกวานักเรียน นักศึกษาที่ไมสูบบุหรี่ถึง 9 
เทา และนักเรียน นักศึกษาที่ด่ืมเหลามีโอกาสเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดสูงกวานักเรียน นักศึกษาที่ไมด่ืม





นักเรียน  นักศึกษาตามพฤติกรรมที่แสดงออก ซ่ึง   
แบงออกเปน 4 กลุมหลักดังนี้คือ (1)กลุมที่ไมเคยใช   
ยาเสพติด (2)กลุมท่ีมีประสบการณในการใชเหลา บุหร่ี 
หรือเริ่มทดลองใชยาเสพติดบางชนิดและมีพฤติกรรม
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สถานศึกษา ครูอาจารย ผูปกครอง ผูนําศาสนา ผูนํา
ชุมชน ผูบริหารสมาคมครูและผูปกครอง หนวยราชการ




















รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และความสามารถ
ทางอาชีพของนักเรียน นักศึกษาโดยการดําเนิน





อ่ืน ๆ ดานจริยธรรม ไดแก การมีสวนรวมกิจกรรมทาง
ศาสนาในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา  การอบรม
ศีลธรรม การฝกนั่งสมาธิและการสงเสริมประเพณีไทย 
ดานสังคม ไดแก การรวมตัวกันจัดตั้งเปนชมรมตาง ๆ             
ในสถานศึกษา เชน ชมนมคณิตศาสตร  ชมรม
คอมพิวเตอร ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมตอตานยา    
เสพติด- เอดส และชมรมดนตรี การรวมกิจกรรม
อาสาสมัครบําเพ็ญประโยชนในสถานศึกษาเปนตน ดาน
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ยาเสพติดประเภทยาบา กัญชาและสารระเหย     เด็ก
กลุมนี้จะไมรับผิดชอบหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย    ไมเอา
ใจใสในการเรียน ผลการเรียนตกต่ํา มีคานิยมในการใช
ยาเสพติดและการคบเพื่อนที่ผิด มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
อื่นๆ เชน หนีเรียน หลับในชั้นเรียน มั่วสุมกันเพ่ือเสพ




• จัดบริการใหคําปรึกษาแนะนํา  โดยอาจารย 
แนะแนวหรือเจาหนาท่ีฝายกิจกรรมนักศึกษา 
• ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเบี่ยงเบนตาง ๆ ใหอยู 
ในกรอบที่เหมาะสมโดยการใชกิจกรรมกลุมเพื่อนในการ
ใหความชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีปญหา 
•  สรางคานิยมใหมในเรื่องการคบเพื่อนและ 
การไมใชยาเสพติด 
















• กลุมนักเรียน นักศึกษาที่ ติดยา เยาวชน 
กลุมนี้จะใชยาเสพติดเปนประจําจนติดพฤติกรรม
โดยท่ัวไปจะไมสามารถเรียนหนังสือตอไปได โกหก






นักศึกษากลุมนี้ เข ารับการบําบัดรักษาและฟน ฟู
สมรรถภาพในสถานพยาบาลหรือคายบําบัดรักษา     
ในกรณีท่ีผูปกครองไมพรอมที่จะสงลูกหลานเขารับการ
บําบัดรักษา สถานศึกษาควรดําเนินการสงเขารับการ









 ยาเสพติดเปนภัยตอชีวิต เปนพิษตอสังคม เปนคํา
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